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Deviation from the average contribution of the other group members








































































[-2,-1) [-1,0) 0 (0,1] (1,2]
Deviation from average punishment points given by the other group members in 






































Punishment points received in second stage of period t






















































Punishment points recived in third stage of period t
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